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I co dalej... 
Maturzysto?




Czego oczekujesz od przyszłej pracy?
•DuuuŜooo
kasy....




Czego oczekujesz od przyszłej pracy?
•Kontaktu z najnowszą
technologią...
Czego oczekujesz od przyszłej pracy?






Jaka praca jest w stanie to zapewnić?
• Zgodna z 
potrzebami rynku 















na rynku pracy 
zawodzie...
Witamy na najlepszej uczelni technicznej 
w kraju wg „Wprost”








Czy słyszałeś coś o Wydziale 
Elektrycznym?
• ...związany z 
elektrycznością...
• ...mają pioruny...
• Wydział Elektryczny 
mieści się w jednym z 
najnowocześniejszych 
budynków uczelni ...
• ...jeden z najstarszych 
Wydziałów Politechniki 
Wrocławskiej




Czy jest praca dla absolwentów 
Wydziału Elektrycznego?
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praca dla absolwentów 
Wydziału 
Elektrycznego?
Czy jest dobrze płatna praca dla 
absolwentów Wydziału Elektrycznego?
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Czy wiesz, Ŝe od 






Legalna praca w Niemczech bez ograniczeń
dla inŜynierów elektrotechników







Jakie wymagania musisz 
spełnić, aby dostać dobrą pracę?
• znać biegle co 
najmniej jeden język 
obcy 























Wydział Elektryczny –stacjonarne i niestacjonarne 
studia I stopnia 
KIERUNKI STUDIÓW I SPECJALNOŚCI:
• Automatyka i Robotyka
• Automatyka i Sterowanie w 
Energetyce 





• Odnawialne Źródła Energii
• Control in Electrical Power
Engineering (MSc in English)
Program „Podwójny Dyplom”
(w języku niemieckim lub 
angielskim)
Wydział Elektryczny –studia stacjonarne II stopnia
MoŜesz...
...studiować w Kanadzie
w ramach  programu 
„Podwójny Dyplom”





w ramach  programu 
„Podwójny Dyplom”
bez opłat (studia 
II stopnia)!
Jeśli wybrałeś jeden z kierunków  studiów 
na Wydziale Elektrycznym…
...to moŜesz być
pewien, Ŝe jego treści 
kształcenia 
i programy studiów 
są dostosowane
do potrzeb 









pracodawców z branŜy 
energetycznej z Dolnego 








A moŜe chcesz brać udział w badaniach naukowych...
MEGA WYDARZENIE:
dwa razy w roku kadra 
naukowa i studenci 
wyjeŜdŜają razem w góry 
na 
RAJD ELEKTRYKA 
A moŜe cenisz tzw. „Ŝycie studenckie”...
Wydział Elektryczny
Jeśli chciałbyś wiedzieć więcej 
lub o coś zapytać,




...lub skontaktuj się z
Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych 
Wydziału Elektrycznego
dr inŜ. BoŜena Łowkis 
tel. 071/320 3981
mail:bozena.lowkis@pwr.wroc.pl
konsultacje dla maturzystów: 
Wtorek, godz. 12:00-14:00




o kontakt telefoniczny, 
mailowy lub osobisty...
http://www.eny.pwr.wroc.pl/
